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El presente estudio tuvo como objetivo determinar nivel de actitud hacia el taller de 
electrónica en alumnos de educación para el trabajo del sétimo ciclo de la Institución 
Educativa Hipólito Unanue, 2017 La metodología utilizada para la presente 
investigación es de enfoque cuantitativo, estudio básica, nivel descriptivo, diseño no 
experimental, de corte transversal; con una población de 199 y una muestra de 79 
estudiantes a los cuales se le aplicó la una encuesta y como instrumento un 
cuestionario; se concluyó que el 50,6 % mostró una actitud muy favorable y el 20,3 
% una actitud desfavorable. 
 



































The objective of this study was to determine the level of attitude toward the electronics 
workshop in students of education for the seventh cycle of the Hipolito Unanue 
Educational Institution, 2017. The methodology used for this research is a quantitative 
approach, basic study, descriptive level, non-experimental, cross-sectional design; with a 
population of 199 and a sample of 79 students to whom the survey was applied and as a 
tool a questionnaire; it was concluded that 50.6% showed a very favorable attitude and 
20.3% an unfavorable attitude. 
 
   





























La actitud hacia el taller de electrónica es el comportamiento del estudiante hacia el 
desarrollo de dicha actividad, El alumno cuando inicia su proceso estudiantil y conoce 
la  realidad de la institución educativa, comenzará a adquirir diferentes actitudes que 
influirán y determinarán la asimilación cognitiva en su proceso de enseñanza. El 
presente trabajo de investigación tiene por objetivo conocer el grado de actitud que 
existe en los estudiantes del nivel secundaria frente al taller de electrónica. Propone la 
necesidad de que futuros estudios encaminen a restituir esta penosa realidad. 
 
La actitud hacia los talleres de electrónica implican factores sociales, cognitivos y 
emocionales (Ivancevich 2006), interfiriendo directamente en la asimilación de 
conocimientos. Por consiguiente el estudio referente a  las actitudes hacia la disposición 
y participación de los alumnos en el aprendizaje de la electrónica, su efecto en lo 
favorable y desfavorable,  aporta conocimientos para poder comprender de qué manera 
influyen las actitudes frente al estudio  de materias específicas. 
 
            En la actualidad el estudio técnico  en el Perú no cubre la demanda del sector 
productivo público y privado, existen instituciones educativas que imparten a sus 
alumnos una educación técnica en los talleres de EPT  permitiendo que los jóvenes una 
vez finalizado sus estudios secundarios puedan trabajar, esto es beneficioso para 
aquellos egresados que no tiene los medios necesarios para poder seguir niveles más 
altos en educación y con el certificado adquirido  se pueden introducir en el mercado 
laboral. 
 
             En el programa curricular elaborada por el MINEDU (2016) concluyó que el 
alumno en el área de EPT al finalizar sus estudios está capacitado para trabajar en 
equipo y con conocimientos técnicos adquiridos, lograr finalmente oportunidades 






           Esto está muy fuera de la realidad pues el aprendizaje en el taller de electrónica 
está provocando malestar en los padres de familia debido al bajo rendimiento de sus 
hijos en la asimilación de las enseñanzas, muestran desmotivación, no tienen interés y 
deseos de estudiar. Los docentes tendrán la necesidad de evaluar el modo de enseñanza 
y encontrar nuevos mecanismos de enseñanza para poder mejorar en el rendimiento 
académico.  
 
          En la Institución “Hipólito Unanue”, al conversar con los estudiantes ellos 
manifiestan que en el curso tienen ciertas interrogantes que no son resueltas por el 
docente y estos los lleva a que pierdan las ganas de seguir estudiando. El otro desinterés 
hacia el curso es que el taller no tiene los instrumentos necesarios debiendo los alumnos 
tener que adquirir algunos materiales para poder cumplir con sus tareas y esto hace que 
se afecte la canasta familiar de sus padres, hay otros que no pueden adquirir dichos 
materiales perdiendo el interés y la curiosidad que genera dicho curso. 
         
Analizando esta dificultad vi la necesidad de querer entender la actitud de los 
estudiantes hacia el taller de electrónica con la finalidad de diseñar métodos de 
enseñanza donde nos ayuden a que el alumno tenga una actitud positiva hacia dicho 
taller..Debido a esta problemática formulamos las siguientes preguntas:   
 
Sáez, Bustos, Pérez, Mella, Lobos y Díaz. (2018), Disposición al estudio, autoeficacia y 
atribuciones causales en estudiantes universitarios chilenos, articulo de investigación, 
Universidad de Concepción, Chile. Se concluyó dicha investigación que los alumnos 
con niveles altos de disposición al estudio se atribuyen sus éxitos motivos de sus 
esfuerzos y sus fracasos son considerados por causas externas. 
 
          Maury, Valenzuela, Henríquez y Rodríguez (2018), Disposición a la 
investigación científica en estudiantes de ciencias de la salud, articulo de investigación, 
Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile. Resultados: el 4.1% de los 246 encuestados 
manifestaron que tienen experiencia en investigación. 
  Cuadros, Moran y Escobedo (2017), Hábitos de estudio, disposición hacia el 
estudio y rendimiento académico en estudiantes de formación profesional técnica de un 





conexión entre la disposición hacia el estudio y los hábitos de estudiar con el nivel 
académico, demostraron que para hábitos de estudios el nivel es bajo y en disposición 
hacia el estudio presenta un muy bajo nivel. 
 
  Pérez, Valenzuela, Díaz, González y Núñez. (2011), Disposición y enfoques de 
aprendizaje en estudiantes universitarios de primer año, articulo de investigación, 
Universitas Psychologica, Bogotá Colombia. Como resultado se notó una diferencia 
mínima en habilidades de disposición al aprendizaje y uso de enfoque de aprendizaje 
profundo. Concluyéndose que en el uso de estrategias de disposición y el tiempo que se 
le dedica a los estudios existe una relación positiva y significativa. 
 
Rueda, Mares, Gonzales, Rivas y Rocha (2016), La participación en clases en 
alumnos universitarios: factores disposicionales y situacionales, Facultad de estudios 
Superiores Iztacala, UNAM, México. Se obtuvo que existen dos componentes que 
determinan el 50.4% de la varianza de la participación en clase, obteniendo que la 
competencia comunicativa es la variable de mayor peso. Los resultados obtenidos en 
esta investigación podrán ser de gran ayuda en las aulas donde se les da puntajes a los 
alumnos por su participación. 
 
         Flores (2015), La participación de los estudiantes en el aula como factor 
determinante para mejorar la calidad de los aprendizajes, tesis de maestría, Universidad 
Alberto Hurtado, Chile. Las conclusiones de esta investigación fue que los profesores 
dan como prioridad la participación de alumno en el salón de clase, esperando así que 
esta participación se dé por petición del mismo alumno; mientras que los alumnos 
esperan que el profesor los motive usando las unidades didácticas diseñadas para tal fin. 
 
          Meza y Escobedo (2015), Utilizo el entorno personal de aprendizaje (PLE) con el 
fin de desarrollar actitudes enfocadas en la ciencia en alumnos del ultimo grado de 
secundaria en la institución educativa de Arequipa, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Los resultados en relación a las actitudes enfocadas a la ciencia en ambos grupos 
en un inicio se mostraron indiferentes, para luego mostrarse asequibles al programa. 
Concluyeron que se pudo establecer la poca relación que existe  en el desarrollo de las 
actitudes frente a la enseñanza, influencia social, en la imagen y cualidades del 





                                                          
 Aparicio y Mazzitelli (2009), Actitud de los estudiantes hacia las Ciencias 
Naturales, artículo de investigación, Universidad San Juan, Argentina. Concluyó que los 
estudiantes tuvieron actitudes positivas en relación al entendimiento del curso de 
ciencias y su respectiva asimilación de conocimiento, estimando ser muy importante, 
pero en la parte del trabajo cognitivo establecieron que el curso de ciencias es muy 
difícil de poder desarrollarlo. 
 
           Gómez (2011), realizaron investigación en estudiantes de secundaria de las 
actitudes en el curso de física; de tipo descriptivo. Concluyendo que los estudiantes 
tuvieron una actitud levemente favorable hacia dicha materia, no pudieron encontrar 
relación entre tipos de colegios, niveles de enseñanzas y diferencia sexual. 
 
           Rodríguez (2013), Actitud de los estudiantes del tercer año hacia el aprendizaje 
de la Física, liceo Luis Herrera Toro, Venezuela 2012-2013. Infirió que la actitud de los 
estudiantes en dicho curso tanto en lo cognitivo, conductual y emocional fue 
desfavorable, el 77 % de los estudiantes dijeron no entender el curso, un 50% expresan 
no importarle el curso, y el 59% manifestaron su incomodidad durante la intervención en 
clase. 
 
           Parra y Santos (2013) investigaron la actitud de los estudiantes hacia el 
aprendizaje de la física en tercer año de educación media, casa Don Bosco del 
municipio Naguanagua, 2013 – 2014. Precisaron que los alumnos tuvieron una 
aceptación positiva hacia la materia de Física, concluyendo que los alumnos tienen una 
actitud positiva para el aprendizaje de la Física.  
 
Martínez (2004) mencionó a la actitud como los conceptos elementales referentes a la 
esencia del ser humano, incluyendo ciertos códigos de ética y que necesitan un convenio 
personal, definiendo como una disposición duradera a ver de una manera ya definida 
como, por ejemplo; la paciencia o impaciencia, prudencia o imprudencia, con gratitud o 
ingratitud. (p.181). 
 
           Allport (1968) mencionó que la actitud se establece como el vínculo que existe en 





evolución en adelante en todas las situaciones en que atañe; la actitud posee un enlace 
con el pensamiento que tenemos del mundo en el que habitamos, pudiendo variar de 
acuerdo a nuestras creencias y apreciaciones con relación al lugar concreto del 
aprendizaje. Sabiendo que las ideologías se construyen en ámbitos sociales, tendremos 
en cuenta la existencia de actitud integradas a delimitados grupos, en los cuales se 
encuentra el sistema educativo.   
 
 Componentes de la actitud: Ivancevich (2006) determinó los siguientes componentes:  
 
        Componente cognitivo: Ivancevich menciona que la cognición es la inteligencia 
primordial de la persona con respecto a el mismo y el lugar que es tomado como un 
progreso para la adquisición de nuevos saberes, siendo este componente como la parte 
de inicio y principio de la actitud, sostiene que la persona dispone de grupos de 
informaciones, entendimientos y convicciones con respecto a un objeto actitudinal, 
también sostiene que la persona posee destreza intelectual que va asimilando durante. 
        Componente afectivo: Es el componente emocional. Por lo tanto este componente 
es primordial en la actitud, anexando sentimiento de satisfacción o insatisfacción, 
positivos o negativos al objeto definido. En el trabajo de investigación, la actitud hacia el 
taller de electrónica, se puede medir a través de respuestas fisiológicas y orales de 
satisfacción o insatisfacción 
       Componente conductual: Son habilidades sociales, que pueden ser vistos, 
medidos, cuantificadas y registradas, siendo la forma estimuladora de la actitud, 
determinando entonces el modo de comportamiento de las personas sea de manera 
positiva o negativa ante un objeto.  
 Clasificación de la actitud: Eysenck (1980) clasificó de la siguiente manera: 
 
Favorable: El individuo manifiesta atracción por un objeto, sumado a una definida 
emoción, facilitando una buena disposición a una comunicación personal.  
Desfavorable: El individuo posee una actitud de desaprobación hacia el objeto, muestra 
dudas, celos llegando en otros casos a la violencia, también provoca cuadros de estrés.  
Medianamente Favorable: El individuo se encuentra en un estado neutral, es apático, 






 La actitud del alumno con relación a su participación, es la intervención y ejecución del 
individuo que conlleva a  generar su propio desarrollo, siendo esta la finalidad y 
herramienta de progreso, para el siguiente trabajo se consideró: intereses, motivaciones, 
importancias, reconocimientos   y participaciones propiamente dichas. 
           Patiño y Rojas (2009) enuncio la predisposición como un aspecto que involucra a 
la enseñanza así también el deseo de realizar las cosas, los momentos en el cual pueden 
ser positivos o negativos para la asimilación cognitiva y las enseñanzas en la institución 
educativa. 
 
Respecto a la disposición hacia el taller de electrónica, Robinson (2003 referido por 
Sánchez, Valdés, Veles y Gantús, 2011), refiere que el aprendizaje se ve repercutido 
debido a la falta de disposición hacia el estudio, y que los alumnos estarán con mayor 
implicancia durante las horas establecidas en la institución educativa debido al interés en   
el   estudio (p.3) 
 
         Claxton y Carr, (2002) mencionaron que las capacidades   y   disposiciones son dos 
facetas interrelacionadas. Las   capacidades   son destrezas, habilidades y estrategias que 
necesita la enseñanza, entonces, si uno quiere asimilar los conocimientos tendrá que 
estar apto y mantener una disposición constante para aprender. La disposición está 
relacionada con habilidad y conocimientos, Estas se refieren a la forma como se 
responden de acuerdo a cada situación que pudiéramos encontrarnos y Perkins, (1995) 
refirió que las disposición es la tendencia que nos lleva en un sentido a diferencia de la 
otra, de acuerdo a nuestro libre albedrio. 
 
Sobre la participación hacia el taller de electrónica, Murcia (1994) mencionó que la 
participación, implica a decidir y conformar algo, representando en la institución 
educativa el desarrollo de las comunicaciones, toma de decisiones y su posterior 
ejecución, proporcionando el intercambio continuo de saberes  y vivencias, visualizando 
con total nitidez el desarrollo y la aceptación de determinaciones y responsabilidades de 
la sociedad al inicio y en el proceso de las labores en conjunto. Corraliza (1991) y San 
Fabián (1994) refirieron que en los colegios a los alumnos no les dan esa oportunidad de 
poder intervenir en clase limitando al curioso nato de querer aprender y desenvolverse 
desde inicial el cual hará que el alumno se acostumbrará a no intervenir. Las 





clase motivadora tendrá como resultado una buena participación por parte de los 
estudiantes. La participación es un elemento que favorecerá el  mejoramiento de la 
enseñanza en los estudiantes teniendo como resultado una buena relación de asimilación 
entre el docente y el alumno. 
Prieto (2005) mencionó que la excelencia educativa está estrechamente relacionada a  la  
enseñanza de calidad en los alumnos como individuos íntegros, autónomos y 
cumplidores en su etapa de formación para buscar luego su emancipación, llevando a la 
motivación de una participación activa (pág. 27). De otro modo,  es  primordial señalar 
que la  psicología  cognitiva  y  la  pedagogía contemporánea  han  comprobado  la 
inclusión de los dos conceptos(interactividad  e  interacción)  y  durante el desarrollo 
estudiantil se intercambian los elementos de la participación, dan como resultado a que 
el alumno asimile el conocimiento como uno lo espera y posteriormente favorecerá a su 
desarrollo personal. 
  
El planteamiento del problema se redactó: ¿Cuál es el nivel de actitud en el taller de 
electrónica en estudiantes del sétimo ciclo de educación para el trabajo de la 
institución educativa Hipólito Unanue, 2017? 
 
Esta investigación se justifica porque en el Perú, la calidad de enseñanza es muy baja 
reflejándose en el grado de educación que alcanzan los alumnos.  Como consecuencia de 
este resultado nos vemos en la necesidad de buscar soluciones que puedan remover todo 
el sistema educativo con cambios de la política educativa que como resultado se pueda 
obtener que los alumnos puedan direccionar una actitud positiva hacia la asimilación de 
nuevos conocimientos por lo cual es de sumo interés analizar e interpretar la actitud el 
cual nos llevara a conocer la conducta del alumno, que le lleva a tomar decisiones de 
comportamiento, lo que piensa, lo que pudiera estar sintiendo y lo que quisiera compartir 
específicamente un tema.  
 
  El presente estudio desea compartir los resultados producto de las encuestas en 
los alumnos referentes a la actitud que toman en los talleres de electrónica, ahondar el 
entendimiento de actitud, de participación y disposición,  estos resultados permitirán al 
profesor diseñar nuevas programaciones y fichas de actividades que permitan subsanar 





realizado dicha investigación permitirá reforzar la parte teórica del estudio de la actitud 
facilitados con varios 
 Indicadores, siendo un aporte para los demás docentes que gustan de la investigación. 
 
En el aspecto práctico se encuentran a nivel nacional e internacional diversos 
estudios sobre actitud en diferentes áreas en alumnos de diferentes instituciones, no se 
pudo encontrar investigaciones sobre actitud en los talleres de electrónica sobre todo en 
nuestra institución. Mediante este estudio podremos saber cuál es la actitud en los 
estudiantes siendo de gran importancia porque nos llevará a conocer que tanto están 
predispuestos para el taller de electrónica.   
 
          Por tal motivo es muy importante que los centros de estudios universitarios como 
pilares de la transformación y las propuestas educativas, deberían saber con qué actitud 
enfrenta un determinado curso el alumno, motivarlos e incluirlos en el proceso de 
enseñanza y así lograr mejoras en su calidad como estudiante dentro de nuestra sociedad. 
 
Los objetivos fueron: Determinar el nivel de actitud en el taller de electrónica en 
estudiantes del sétimo ciclo de educación para el trabajo de la institución educativa 
Hipólito Unanue, 2017. Y los objetivos específicos: (1) Determinar el nivel de 
disposición en el taller de electrónica de la dimensión disposición; y (2) Determinar 





















Diseño de investigación 
 
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. 
 
La presente investigación fue básica. 
 
El nivel de investigación fue descriptivo. 
 
El diseño seleccionado fue no experimental. 
 
El esquema de la investigación es el siguiente: 
 
 
     
 
Figura 1. Diagrama del diseño descriptivo 
 
Donde:  
M = Muestra 


















La actitud en el taller de electrónica se define como el estar predispuesto los estudiantes 
para poder asimilar conocimientos a partir de experiencias que pudieron adquirir siendo 
estas positivas o negativas de acuerdo a su disposición y participación. Floyd Allport 
sostuvo que la actitud dependerá de la disposición tanto en el plano mental y 
neurológico y que estas se agrupan de acuerdo a las experiencias directas y dinámicas 




La variable actitud establece dos dimensiones: disposición y participación, los cuales 
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El trabajo de investigación realizado estuvo conformado por una población de 199 
alumnos del sétimo ciclo del nivel secundario del colegio Hipólito Unanue, 2017 
 
Tabla 2 
Distribución de la población del sétimo ciclo de la  I.E Hipólito Unanue.  
Año Estudiantes del       Varones     Mujeres      Población/ 
estudiantes 
 A 13 9 22  
3o B 15 9 24    
 C 12 7 19   
 D 11 9 20   
 A 13 4 17   
4o B 14 5  19    
 C 12 9 21   
 A 16 5 21   
50 B 11 6  17   
 C 14 5  19  




La muestra estuvo conformada por 79 estudiantes. 
 
Criterios de selección 
Se recogió la información utilizando una encuesta por medio de un grupo de 199 
estudiantes, el cual está dividido por nueve secciones, que son 3º. “A”,” B”, “C”, “D”, 
4º “A”, “B”, “C” y 5to “A”, “B”, “C” Estudiantes del taller de Electrónica del sétimo 
ciclo de la institución educativa.  
 
Técnica, instrumentos, validez y confiabilidad 
 






Se empleó como instrumento un cuestionario con respuestas en escala Likert. 
 
Tabla 3 
Ficha técnica del instrumento sobre actitud hacia el taller de electrónica 
 
 
  Cuestionario para medir actitud 
 Nombre: Cuestionario de actitud en el taller de electrónica 
 Autor: Arturo Gonzales Tapia (2017) 
 Instrumento: Cuestionario de 20 ítems 
 Técnica: Encuesta 
 Lugar: Institución Educativa “Hipólito Unanue” Cercado de Lima 
 Objetivo: 
Establecer la actitud hacia el taller de electrónica a través de dos 
componentes: disposición y participación 
 
Población a 
aplicar: En los estudiantes del  sétimo ciclo de la I.E. Hipólito Unanue. 
 Administración: Administración individual: 
 
Tiempo de 
aplicación: 15 a 20 minutos aprox. 
 
Tabla 4 
Escalas de Rango Variable 
 
   Valoración             Escala 
    20 - 76        Desfavorable 
   77 - 81        M. Favorable 
   82 - 100        Favorable 










Jurado de expertos 
  Validadores  
   Resultados de aplicabilidad 
 1 Mg. Vidal Loarte Angélica Regina Aplicable 
 2 Dr. Acevedo Carrillo Mamani Aplicable 
 3 Mg.Gil Huancachoque Blanca Amparo Aplicable 
    
 
 




Resultados de la confiabilidad del instrumento sobre actitud en el taller de electrónica 
 
 Cuestionario Alfa de Cronbach N.º de ítems 
   
 
Actitud en el taller de 
electrónica ,752 20 
   
 
 
Métodos de análisis de interpretación de datos 
Para el análisis descriptivo se empleó la estadística descriptiva y los resultados se 





En esta investigación se contó con la autorización del director de la institución 









Actitud hacia el taller de electrónica 
 















Actitud desfavorable 23 29,1 29,1 29,1 
Actitud M. 
Favorable 
40 50,6 50,6 79,7 
Actitud desfavorable 16 20,3 20,3 100,0 







ACTITUD HACIA EL TALLER DE ELECTRÓNICA 
 



































Actitud desfavorable 28 35,4 35,4 35,4 
Actitud M. 
Favorable 
35 44,3 44,3 79,7 
Actitud favorable 16 20,3 20,3 100,0 



















































Actitud desfavorable 25 31,6 31,6 31,6 
Actitud M. Favorable 44 55,7 55,7 87,3 
Actitud favorable 10 12,7 12,7 100,0 
































El trabajo de investigación realizado pudo determinar el nivel de actitud en el taller de 
electrónica en estudiantes del sétimo ciclo de educación para el trabajo del colegio 
Hipólito Unanue, 2017, el 50,6 % se ubicó en el nivel actitud media y el 20,3 % en 
actitud desfavorable. Pude encontrar en mi trabajo de investigación que los resultados 
obtenidos difieren a los hallazgos de Aparicio y Mazzitelli (2009) quienes investigaron 
la actitud que muestran los alumnos con respecto al curso de ciencias naturales, el 
enfoque fue cuantitativo de tipo descriptivo y concluyeron que los estudiantes mostraron 
actitud positiva hacia el aprendizaje de las ciencias naturales, por considerarlo un curso 
importante, por ser parte de la formación cognitivo, en los resultados también se 
evidencio como los alumnos consideran difícil este curso. Pude hallar similitud con los 
resultados hallados por Matus (2012) En su investigación de la actitud hacia el estudio 
de la ciencia en estudiantes de la Universidad Estatal de Valparaíso, realizó un estudio 
no experimental, transeccional, descriptivo, para el cuestionario se usó el Instrumento 
llamado Protocolo de Actitudes hacia la Ciencia de escala tipo Likert y concluyó, que 
los estudiantes que realizaron el cuestionario evidenciaron actitud neutral sobre la 
materia investigada. También pude halla similitud de mi trabajo de investigación con 
investigaciones nacionales las que fueron realizados por Cuadros, Moran y Escobedo 
(2017) investigaron los hábitos de estudio, disposición hacia el estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de formación técnica de un instituto armado, enfoque fue 
cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal. Los resultados demostraron 
que entre los hábitos de estudio y la disposición hacia el estudio con el rendimiento 
académico no está muy relacionada. Encontré también resultados diferentes a los hallado 
que son la realizada por Rodríguez (2013) quien investigó el comportamiento actitudinal 
en alumnos del tercer año hacia el estudio de la Física, en el liceo Luis Herrera Toro, 
Estado Carabobo, el tipo de estudio fue no experimental, cuantitativo, descriptivo, 
obteniendo como resultado que la actitud que presentan los estudiantes hacia el curso de 
la  ciencia es desfavorable, evidenciando que el 77 % de los estudiantes expresan que no 
poseen ningún conocimiento del curso, mientras que un 50% observa al curso con 
indiferencia, y el 59% manifestaron no estar predispuesto para poder participar en la 
clase. También podemos encontrar similares resultados del trabajo de investigación con 





valiéndose del análisis del método descriptivo, el estudio que realizo fue del tipo 
experimental y de carácter cuantitativo, concluyó que las actitudes hacia el estudio de la 
física son levemente favorables por parte del alumnado, y no hay diferencia de resultado 
en los grados ni tampoco en el sexo. Pude encontrar también similitud con el trabajo 
realizado con Meza y Escobedo (2015) quien realizó una investigación empleando el 
PLE enfocándose en las actitudes hacia la ciencia en estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria en la institución educativa de Arequipa, con un enfoque 
cuantitativo, diseño cuasi-experimental. Tuvo una población de 56 alumnos, 27 de grupo 
control y 29 de grupo experimental. Teniendo como cuestionario sobre Entornos 
Personales de Aprendizaje y un Protocolo de actitudes, se obtuvo como resultado que el 
uso de internet era diario y el nivel de aprendizaje era medio debido a que las 
instituciones es predominante la búsqueda de información por medio del internet. 
Referente a las actitudes que presentan hacia la ciencia se mostraron indiferentes los dos 
grupos en el inicio de la participación, conforme pasaba el tiempo se volvían más 
asequibles al curso. También pude encontrar diferencias con los resultados del trabajo de 
investigación de Parra y Santos (2013) realizaron investigación para conocer el grado de 
actitud en referencia al aprendizaje en los estudiantes de física en tercer año de 
educación media en la casa Don Bosco del municipio Naguanagua, 2013 – 2014. El 
estudio realizado fue cuantitativo, no experimental y descriptivo. Se elaboró un balotario 
con resultados dicotómicos. Llegando a concluir que los alumnos marcan una tendencia 
favorable hacia la enseñanza de la Física. 
En trabajo de investigación realizado se determinó que en el nivel de 
disposición en el taller de electrónica de la dimensión disposición en estudiantes del 
sétimo ciclo de educación para el trabajo de la institución educativa Hipólito 
Unanue, 2017, el 44,3 % se ubicó en el nivel medio favorable y el 20,3 % en el nivel 
de actitud desfavorable. Estos resultados obtenidos difieren a los hallazgos de Sáez, 
Bustos, Pérez, Mella, Lobos y Díaz. (2018) quienes investigaron la disposición al 
estudio, autoeficacia y atribuciones causales en estudiantes universitarios chilenos, 
diseño fue descriptivo-correlacional, de corte transversal a una muestra no 
probabilística por conveniencia de 695 estudiantes. Se concluyó dicha investigación 
a que los estudiantes con altos niveles de disposición al estudio se atribuyen sus 
éxitos motivos de sus esfuerzos y relacionan sus fracasos principalmente a causas 
externas. Encontré similitud con el trabajo realizado y las realizadas por Pérez, 





enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios de primer año, se utilizó el 
Cuestionario de Formas de Estudio en 344 estudiantes del primer año de la 
Universidad de Concepción en Chile; como resultado se notó una diferencia mínima 
entre estrategias de disposición al aprendizaje y utilización de enfoque de 
aprendizaje profundo. Concluyéndose que en el uso de estrategias de disposición y 
el tiempo que se le dedica a los estudios existe una relación positiva y significativa. 
Así miso los resultados son deferentes a la investigado por Maury, Valenzuela, 
Henríquez y Rodríguez (2018) quienes investigaron la disposición a la investigación 
científica en estudiantes de ciencias de la salud, fue de Estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal, prospectivo. La muestra estuvo conformada por 
246 alumnos de ciencias de la salud. Se aplicó un cuestionario de actitudes frente a 
la investigación que contenía 22 ítems en escala tipo Likert. La carrera con mayor 
índice de disposición fue Enfermería, mientras que Terapia Ocupacional y 
Fonoaudiología tuvieron la menor disposición. 
           En el trabajo de investigación se determinó que en el nivel de participación 
en el taller de electrónica de la dimensión participación en alumnos del sétimo ciclo 
de educación para el trabajo de la institución educativa Hipólito Unanue, 2017, el 
55,7 % se ubicó en el nivel actitud media favorable y el 12,7 % en actitud favorable. 
Los resultados de la presente investigación son diferentes a los hallazgos de Rueda, 
Mares, Gonzales, Rivas y Rocha (2016) quienes investigaron la participación en 
clases en estudiantes universitarios: factores disposicionales y situacionales se 
obtuvo que los dos factores determinan el 50.4% de la varianza de la participación 
en clase, siendo la competencia comunicativa la variable de mayor peso. Así mismo, 
los resultados de la presente investigación son similares a las realizadas por Flores 
(2015) quien investigó la participación de los alumnos en el aula como factor 
determinante para mejorar la calidad de los aprendizajes, la investigación fue de 
carácter cuali-cuantitativo; en los resultados se puede notar que los profesores dan 
mayor importancia a  la intervención del  estudiante  en  el  aula,  pero  que  esperan  
que  esto  se  produzca  a instancias del estudiante; no se encuentran en las 
planificaciones acciones en que el educado se involucre en motivar al alumno en su 
activa participación e inclusión. Los estudiantes también le otorgan significativa 











En la presente investigación se concluyó que en el nivel de actitud en el taller de 
electrónica en estudiantes del 3o, 4o y 5º año de secundaria de educación para el 
trabajo de la institución educativa Hipólito Unanue, 2017, el 50,6 % se ubicó en el 
nivel actitud media y el 20,3 % en actitud desfavorable. 
 
Segunda 
En la presente investigación se concluyó que en el nivel de disposición en el taller 
de electrónica de la dimensión disposición en estudiantes del 3°, 4° al 5º año de 
secundaria de educación para el trabajo de la institución educativa Hipólito Unanue, 




En la presente investigación se concluyó que en el nivel de participación en el taller 
de electrónica de la dimensión participación en estudiantes del 3°,4° al 5º año de 
secundaria de educación para el trabajo de la institución educativa Hipólito Unanue, 























Se debería realizar estudios de enfoque cualitativo el cuál  pueda abordar los niveles 
de disposición y participación hacia el taller de electrónica. 
 
Segunda 
Los docentes en concordancia con los estudiantes busquen desarrollar nuevas 
técnicas de aprendizajes que logren disminuir el tiempo de estudio y así reducir los 
cuadros de estrés, lo que originaría como resultado el éxito o fracaso del aprendizaje 
 
Tercera 
Deseando que los resultados de la presente investigación sea considerado por la 
institución educativa Hipolito Unanue para poder reformular su programación y 
buscar estrategias en cada unidad didáctica y poder motivar a sus alumnos a una 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Actitud de los estudiantes hacia el taller de electrónica del área de educación para el trabajo en el 5to grado de educación 
secundaria en la unidad escolar Hipólito Unanue – 2017 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE E 
INDICADORES 






¿Cuál  es la actitud de los 
estudiantes hacia el taller de 
electrónica del área de 
educación para el trabajo del 
sétimo ciclo  de la institución 




¿Determinar la actitud de los 
estudiantes hacia el taller de 
electrónica del área de 
educación para el trabajo del 
sétimo ciclo  de la institución 

































No experimental de corte 
transversal 
 
ESQUEMA DE DISEÑO 
M _______________ OX 
Muestra             Observación 
de 
                            la Variable                    
  
POBLACION 
Estudiantes del  







 por 79 Estudiantes  

























Problemas Específicos Objetivos específicos      
¿Cuál es el nivel de 
disposición de los estudiantes 
hacia el taller de electrónica 
del área de educación para el 
trabajo del sétimo ciclo  de la 
institución educativa Hipólito 
Unanue – 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de 
participación de los 
estudiantes hacia el taller de 
electrónica del área de 
educación para el trabajo del 
sétimo ciclo  de la institución 




¿Determinar el nivel de 
disposición de los estudiantes 
hacia el taller de electrónica del 
área de educación para el 
trabajo de sétimo ciclo  de la 
institución educativa l Hipólito 
Unanue – 2017? 
 
¿Determinar el nivel de 
participación de los estudiantes 
hacia el taller de electrónica del 
área de educación para el 
trabajo del sétimo ciclo  de la 
institución educativa Hipólito 










CUESTIONARIO DE ACTITUD EN EL TALLER DE ELECTRÓNICA 





Estimado estudiante responda de forma sincera sobre como siente actúa y piensa frente a 
las situaciones del área de Electrónica que se le presenta a continuación, lo que usted tiene 
que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que 
se indica. 
TD: Totalmente de acuerdo       D: De acuerdo     Ni A ni DS: Ni acuerdo ni desacuerdo     
DS. Desacuerdo                         T. Ds: Totalmente en   Desacuerdo         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Dimensión 1- DISPOSICION    
N° 






ni DS T.Ds 
        
DS(3
)   (2) (1) 
1 
Cuenta con el tiempo suficiente para el desarrollar tus tareas 
de electrónica        
2 Ocupas muchas horas para realizar tus tareas de electrónica       
3 
Las actividades de la casa le es impedimento para realizar las 
tareas de electrónica        
4 
Los demás cursos le es impedimento para desarrollar las 
tareas de electrónica       
5 
Puedes comprar los materiales para realizar tus trabajos de 
electrónica        
6 Hay impedimento económico para realizar los trabajos de         
 electrónica          
7 Le es fácil aprender la electrónica.         






Cuenta con información suficiente para realizar los trabajos 
de         
 Electrónica.           
10 Cuentas con el material suficiente para realizar tus tareas de        
 electrónica           
 Dimensión 2- PARTICIPACION        
11 Se siente a gusto realizar los trabajos de electrónico.       
12 
Le parece que el tiempo se va rápido en las clases de 
electrónica      
13 
La electrónica es importante para desarrollarte 
profesionalmente           
14 
La electrónica es necesario porque te permitirá conseguir 
trabajo      
15 Le gustaría que sus trabajos de electrónica sean expuestos.        
16 Existe algún premio a los mejores trabajos de electrónico.        
17 Te gusta participar en temas de electrónica con otros colegio        
18 Participas durante las horas de clase de electrónico        
19 Te gusta ir a los talleres de electrónica.        
































              ITEM 
SUJETO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PP S
1 5 3 1 5 4 4 4 3 5 2 36 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 44 80   
2 4 4 2 3 5 5 3 4 4 3 37 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 45 82
3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 2 41 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 42 83
4 4 4 2 4 5 4 3 4 5 3 38 5 5 4 5 5 2 5 4 5 4 44 82 A
5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 39 4 5 5 3 5 3 3 5 5 3 41 80
6 5 2 3 4 5 4 4 5 4 4 40 4 4 5 3 5 4 4 2 5 2 38 78
7 1 1 2 2 4 1 3 4 3 5 26 5 2 4 4 5 2 5 3 5 4 39 65
8 3 5 1 4 2 3 3 3 3 2 29 5 4 5 1 5 3 4 4 5 3 39 68
9 4 4 2 5 4 4 2 3 4 3 35 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 42 77
10 4 1 3 1 1 3 4 5 2 2 26 4 2 4 4 1 3 4 4 1 2 29 54
11 4 4 2 4 3 3 4 5 3 2 34 4 5 4 3 5 2 5 3 4 5 40 74 B 3ro
12 5 4 3 5 5 3 4 5 3 4 41 5 4 5 3 3 3 4 5 4 4 40 81
13 4 4 3 5 5 3 4 5 3 5 41 3 5 4 4 4 2 4 3 4 5 38 79
14 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 35 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 39 74
15 4 3 1 4 5 4 2 4 5 2 34 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 44 78
16 4 2 3 3 4 3 3 5 4 3 34 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 40 74
17 5 3 3 4 4 4 3 4 5 3 38 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 41 79
18 3 2 4 5 3 4 3 4 5 4 37 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 42 79
19 4 2 2 4 3 4 4 4 5 2 34 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 43 77
20 5 2 1 4 4 3 4 4 5 3 35 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 43 78 C
21 5 3 3 5 4 5 2 3 5 3 38 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 43 81
22 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 39 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 44 83
23 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 37 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 44 81
24 4 3 1 3 5 3 4 5 5 3 36 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 43 79
25 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 37 5 5 5 4 4 4 5 3 3 38 75
26 4 2 2 3 3 4 4 5 5 3 35 5 5 5 3 4 2 5 5 4 4 42 77 D
27 5 3 4 3 5 4 3 4 4 3 38 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 40 78
28 2 3 3 4 4 4 3 5 5 3 36 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 45 81
29 3 3 4 4 3 5 4 4 4 2 36 5 4 4 3 4 2 4 5 4 4 39 75
30 5 2 2 4 3 4 2 4 5 3 34 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 43 77
LA ACTITUD
                                       DISPOSICION PARTICIPACION
























31 4 3 3 5 2 4 4 4 4 2 35 5 5 5 2 4 3 3 5 4 3 39 74
32 5 3 2 4 5 4 3 4 5 3 38 5 4 5 4 5 3 5 5 1 5 42 80
33 3 2 3 5 4 3 4 3 5 4 36 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 45 81
34 5 3 3 2 4 5 3 4 4 3 36 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 43 79
35 5 3 4 4 5 5 2 5 4 2 39 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 43 82 A
36 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 41 5 5 4 5 4 2 5 4 5 3 42 83
37 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 34 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 39 73
38 4 3 2 3 3 4 3 5 5 2 34 5 5 5 4 1 2 5 5 4 5 41 75
39 5 2 2 1 4 5 3 4 5 3 34 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 43 77
40 4 3 3 5 5 5 2 3 3 3 36 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 41 77
41 5 3 1 4 5 4 3 4 4 4 37 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 43 80
42 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 35 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 43 78 B 4to
43 3 2 3 5 4 4 3 5 5 5 39 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 44 83
44 4 2 4 4 5 4 4 4 5 4 40 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 41 81
45 5 3 4 4 3 4 3 4 5 3 38 3 5 5 5 4 2 4 4 5 4 41 79
46 5 1 3 3 5 5 4 5 4 3 38 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 80
47 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 33 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 42 75
48 4 3 2 1 5 4 3 4 4 3 33 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 46 79
49 4 2 3 5 4 4 4 5 4 4 39 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 44 83
50 4 3 2 4 3 4 4 5 4 3 36 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 40 76 C
51 3 3 3 5 2 4 4 4 4 4 36 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 39 75
52 4 2 3 4 4 5 4 4 4 2 36 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 40 76
53 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 38 5 5 5 3 5 3 4 5 3 5 43 81
54 5 1 2 4 4 5 4 5 3 4 37 4 4 5 3 5 2 3 5 5 5 41 78
55 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 33 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 43 76
56 5 2 3 5 3 5 4 4 5 3 39 5 4 5 1 5 3 5 4 5 4 41 80
57 4 3 2 4 3 4 4 4 4 2 34 4 5 4 3 3 3 3 5 4 5 39 73
58 5 2 1 4 4 4 5 5 5 3 38 4 5 5 4 4 3 4 5 2 4 40 78
59 3 3 2 4 4 4 4 5 5 3 37 5 4 5 2 4 3 4 5 5 4 41 78
60 4 3 3 3 4 4 3 5 5 4 38 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 44 82 A
61 5 2 3 5 1 4 4 3 4 4 35 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 45 80
62 3 1 3 3 3 4 5 4 4 5 35 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 43 78
63 4 3 3 4 4 3 4 5 5 3 38 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 45 83
64 4 2 2 4 2 5 4 4 4 2 33 4 3 5 4 5 3 5 4 4 4 41 74
65 5 3 2 4 5 5 4 3 4 4 39 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 44 83
66 5 2 1 4 5 5 5 3 5 3 38 5 4 5 3 4 3 5 5 5 4 43 81
67 4 3 2 5 4 4 4 5 3 3 37 4 4 5 4 4 3 5 4 4 37 74 B 5to
68 5 3 2 4 3 5 4 4 4 3 37 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 46 83
69 5 2 3 3 5 3 3 3 4 3 34 4 4 5 5 4 4 5 3 2 4 40 74
70 5 1 4 5 5 4 5 4 5 3 41 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 45 86
71 4 2 3 4 4 5 4 3 4 4 37 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 45 82
72 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 40 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 44 84
73 5 2 3 2 5 5 3 4 5 4 38 3 4 5 3 4 3 3 3 5 5 38 76
74 2 2 2 2 5 3 4 5 5 3 33 5 3 4 4 1 3 3 4 4 3 34 67
75 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 33 5 4 4 4 4 2 4 4 4 5 40 73 C
76 3 3 4 5 3 4 4 4 5 3 38 5 5 4 4 4 4 4 3 1 5 39 77
77 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 35 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 45 80
78 5 3 3 4 3 3 3 5 5 3 37 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 42 79
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